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Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. Б. 
Кулинич. - Луцьк, 2017. - 271 назва.  
 
Подано бібліографічні матеріали по специфічних особливостях окремих 
видів економічної діяльності та можливості вибору оптимальної форми обліку 
на підприємствах конкретного галузевого спрямування.  
 
ББК  65я1 
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію до освітньо-професійної програми підготовки 
ступеня бакалавра за напрямом «Облік і аудит» (Інститут економіки та 
управління СНУ ім. Лесі Українки) для забезпечення навчальної і науково-
дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Облік в торгівлі 
2. Особливості обліку у підприємствах громадського харчування 
3. Бухгалтерський облік в автомобільному транспорті 
4. Особливості обліку будівельного виробництва 
5. Облік в сільському господарстві 
Облік у рослинництві 
Облік у тваринництві 
6. Облік туристичної діяльності  
7. Організація обліку в аптеках 
8. Облік в житлово-комунальній сфері та побутовому обслуговуванні 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
.  
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1. Облік в торгівлі 
1. Амалян А. В. Облік продажу товарів із наданням знижок та бонусів : 
автореф. дис. ... екон. наук : 08.00.09 / Амалян А. В. ; Нац. акад. статистики, 
обліку та аудиту. - Київ, 2016. - 20 с. 
08.00.09/65 
А 61 
2. Атамас П. Й. Особливості обліку в торгівлі // Бухгалтерський облік у 
галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки 
України. - Київ, 2008. – С. 185–271. 
65.052я73 
А 92 
3. Бабінська С. Я. Організація обліку в управлінні капіталом корпоративної 
торговельної мережі / С. Я. Бабінська // Удосконалення обліку, аналізу, 
аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій 
економіці : матеріали першої міжнарод. наук.- практ. конф., 26-28 квіт. 2010 
р., м. Ужгород / М-во освіти і науки України ; [редкол.: В. П. Мікловда та 
ін.]. - Ужгород, 2010. - С. 7-9. - Бібліогр. : 3 назви.  
65я431 
У 31 
4. Бенько М. М. Бухгалтерський облік в торгівлі за інноваційними 
інформаційними технологіями : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / 
Бенько М. М ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2011. - 40 с. 
08.00.09/65 
Б 46 
5. Борович О. В. Облік та аналіз непрямих витрат сільськогосподарських 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Борович О. В. ; 
Нац. наук. центр, "Інститут аграрної економіки". - Київ, 2010. - 20 с. 
08.00.09/65 
Б 83 
6. Бочуля Т. В. Феномен інтернет-магазину в понятійному апараті 
бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. В. Бочуля // Науковий 
вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні 
науки. – Полтава, 2012. - № 3. - С. 187-191. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_3_39 (дата звернення: 31.03.17). – 
Назва з екрана. 
7. Бурак І. О. Облік та аудит розрахунків з діловими партнерами підприємств 
торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Буряк І. О.  ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с. 
08.00.09/65 
Б 91 
8. Бухгалтерський облік у торгівлі / упоряд.: М. В. Буханцева, Г. В. Негода. - 
Київ : [б. в.], 2005. – 48 с. 
65.052.9(4УКР) 
Б 94 
9. Волошан І. Г. Організація первинного документообігу товарних операцій в 
торгівлі [Електронний ресурс] / І. Г. Волошан // Інноваційна економіка. – 
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2013. – № 5. – С. 297 – 300. – Режим доступу: 
www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7827 (дата звернення: 
31.03.17). – Назва з екрана. 
10. Волощук С. С. Державне регулювання обліку торгівлі / С. С. Волощук // 
Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІV 
Міжнарод. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів (12-13 трав. 2010 р.) / 
М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во 
студентів і аспірантів ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2010. - Т. 
2. - С. 163-164. - Бібліогр.: 3 назви. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
11. Гладченко, М. Особливості обліку та документування товарів зі знижками / 
М. Гладченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки 
України : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих науковців, 
аспірантів, здобувачів і студентів (19 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки 
України [та ін.]. - Луцьк, 2014. - С. 285-286. - Бібліогр.: 4 назви. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
12. Гогой С. Т. Нормативно-правове забезпечення обліку інтернет торгівлі / С. 
Т. Гогой // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : 
матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, 
здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. 
Ліпич]. - Луцьк, 2012. - С. 328-330. - Бібліогр.: 6 назв. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
13. Гордополов В. Ю. Облік і внутрішній контроль в системі управління 
витратами підприємств торгівлі / В. Ю. Гордополов // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Економіка : [зб. наук. пр.] / М-во освіти 
і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - 
Ужгород, 2010. - Спецвип. 29 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і 
звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, 
ч. 1. - С. 157-161. - Бібліогр.: 9 назв.  
65я54 
У 33 
14. Гура Н. О. Облік у торгівлі // Облік видів економічної діяльності : підруч. 
для студентів ВНЗ / Н. О. Гура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка. - Київ, 2010. – С. 15–42. 
65.052я73 
Г 95 
15. Даньків Й. Я. Облік у торгівлі // Бухгалтерський облік у галузях економіки : 
навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк ; М-во освіти і 
науки України. - 3-є вид., перероб. і допов. - Київ, 2007. – С. 113–149. 
65.052я73 
Д 19 
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16. Джигіль Л. А. Особливості обліку товарів оптової та роздрібної торгівлі 
[Електронний ресурс] / Л. А. Джигіль // Управління розвитком : зб. наук. пр. 
/ Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків,  2014. - № 4. - С. 8-9. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_4_5 (дата звернення: 
31.03.17). – Назва з екрана. 
17. Ігнатенко Т. В. Облік і аналіз за сегментами у системі управління 
підприємствами торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / 
Ігнатенко Т. В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2012. - 20 с. 
08.00.09/65 
І-26 
18. Ілюхіна Н. П. Шляхи вдосконалення обліку доходів та витрат на 
торговельних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. П. Ілюхіна // Вісник 
соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / Одес. нац. екон. ун-т. – 
Одеса, 2014. - Вип. 2. - С. 61-64. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_12 (дата звернення: 31.03.17). – Назва 
з екрана. 
19. Занько Б. Бухгалтерський практикум. Бухгалтерський та податковий облік 
продажу ювелірних виробів у роздрібній торгівлі / Б. Занько // Вісн. податк. 
служби України. - 2012. - № 26. - С. 42-47. - Бібліогр.: 13 назв. 
20. Коваль Н. Вдосконалення обліку торгівельних знижок на підприємствах 
торгівлі / Н. Коваль // Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
економіки України : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих 
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19 листоп. 2014 р.) / М-во 
освіти і науки України [та ін.]. - Луцьк, 2014. - С. 82-84. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
21. Коваль Н. Особливості обліку в торгівлі / Н. Коваль // Актуальні проблеми і 
перспективи розвитку економіки України : матеріали наук.-практ. інтернет-
конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 
2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2012. - С. 345-346. - 
Бібліогр.: 3 назви. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
22. Козак В. Особливості обліку комісійної торгівлі транспортними засобами / 
В. Козак // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : 
матеріали Третьої наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, 
здобувачів і студентів (17-18 листоп. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2010. - 
С. 390-392. - Бібліогр.: с. 390. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
23. Комаров К. С. Алгоритм впровадження на українських торгівельних 
підприємствах інформаційних систем бухгалтерського обліку / К. С. 
Комаров // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка 
: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. 
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П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2013. - Вип. 2, ч. 2. - С. 136-140. - Бібліогр.: 4 
назви.  
65я54 
У 33 
24. Коцеруба Н. В. Внутрішньогосподарський облік і контроль в системі 
антикризового управління торговельними підприємствами : автореф. дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 / Коцеруба Н. В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 
Київ, 2013. - 20 с. 
08.00.09/65 
К 75 
25. Крутова А. С. Методологія та організація бухгалтерського обліку в сфері 
електронної торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Крутова А. 
С. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2011. - 38 с. 
08.00.09/65 
К 84 
26. Крутова А. Облік продажу товарів зі знижками / А. Крутова // Бух. облік і 
аудит. - 2010. - № 12. - С. 33-43. - Бібліогр.: 22 назви. 
27. Кузнецова С. О. Облік прибутку в управлінні діяльністю торговельних 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кузнецова С. О. ; 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2011. - 20 с. 
08.00.09/65 
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Р. Лучко, О. В. Адамик ; М-во освіти і науки України, Терноп. акад. нар. 
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Л 87 
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некондиційними товарами / О. Т. Поліщук // Економічний часопис - ХХІ. - 
2015. - № 5. - С. 116-118. 
39. Розничная торговля: бухгалтерский учет поступления и реализации товаров 
// Фінанс. справа. - 2009. - № 10. - С. 39-44. 
40. Романюк І. О. Відображення в обліку нестач і втрат від псування товарів / І. 
О. Романюк // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки 
України : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, 
аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2012 р. / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
[відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2012. - С. 383-385. - Бібліогр.: 4 назви. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
41. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у торгівлі // Бухгалтерський облік у 
галузях економіки : навч. посіб. / Є. І. Свідерський ; М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 2005. – С. 169–208. 
65.052я73 
С 24 
42. Сельвеструк Я. Особливості обліку зворотної тари / Я. Сельвеструк // 
Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : матеріали 
наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 
студентів (17-18 листоп. 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. 
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ун-т ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2011. - С. 263-265. - 
Бібліогр.: 3 назви. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
43. Степаненко А. В. Порядок документального оформлення обліку повернення 
товарів у роздрібній торгівлі [Електронний ресурс] / А. В. Степаненко // 
Управління розвитком : зб. наук. пр. / Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена 
Кузнеця. – Харків, 2013. - № 23. - С. 14-16. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_23_8 (дата звернення: 31.03.17). – 
Назва з екрана. 
44. Фоміна О. В. Особливості обліку операцій зі стимулювання продажу товарів 
/ О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 137-144. 
- Бібліогр.: 13 назв. 
45. Харинович-Яворська Д. О. Комплексний економічний аналіз і контроль 
діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Харинович-Яворська Д. О. ; 
Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 20 с. 
08.00.09/65 
Х 20 
46. Хоменко Н. В. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності : 
монографія / Н. В. Хоменко, О. В. Карпенко, Ю. А. Верига. - Полтава : РВВ 
ПУСКУ, 2008. - 154 с. 
65.052 
Х 76 
47. Чайка В. В. Облік і аудит формування та використання прибутку 
підприємств торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Чайка В. 
В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2010. - 20 с. 
08.00.09/65 
Ч-15 
48. Чернін О. Я. Особливості бухгалтерського обліку операцій з реалізації 
товарів транзитом / О. Я. Чернін // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 
Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2014. - Вип. 2. 
- С. 197-200. - Бібліогр.: 7 назв.  
65я54 
У 33 
49. Чміль Г. Л. Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними 
підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Чміль Г. Л. ; 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 24 с. 
08.00.09/65 
Ч-74 
50. Шмичкова І. Ю. Облік і аудит оподаткування прибутку торговельних 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шмичкова І. Ю. ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 24 с. 
08.00.09/65 
Ш 73 
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2. Особливості обліку у підприємствах громадського харчування 
51. Атамас П. Й. Особливості обліку виробничо-торгової діяльності 
підприємств громадського харчування // Бухгалтерський облік у галузях 
економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки України. - Київ, 
2008. – С. 272–298. 
65.052я73 
А 92 
52. Бегун С. І. Особливості нарахування та списання торгoвої націнки на 
підприємствах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / С. І. 
Бегун, О. А. Ворона // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси : зб. наук. 
пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. - Вип. 11(2). - С. 40-46. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__8 (дата звернення: 
31.03.17). – Назва з екрана. 
53. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні : навч. посіб. / за ред. Ф. 
Ф. Бутинця. - Житомир : Рута, 2002. - 440 с. : іл. 
65.052я73 
Б 94 
54. Веренич О. Г. Облік доходів і витрат основної операційної діяльності у 
ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. Г. Веренич, Т. О. 
Коноваліхіна // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси : зб. наук. пр. / 
Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. - Вип. 7(1). - С. 254-260. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(1)__32 (дата звернення: 
31.03.17). – Назва з екрана. 
55. Волинець В. І. Автоматизований облік запасів підприємств громадського 
харчування / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Економіка : [зб. наук. пр.] / М-во освіти 
і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - 
Ужгород, 2010. - Спецвип. 29 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і 
звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, 
ч. 1. - С. 17-22. - Бібліогр.: 12 назв.  
65я54 
У 33 
56. Волинець О. О. Облік і контроль в інформаційній системі управління 
зобов’язаннями підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 / Волинець О. О. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 
Київ, 2011. - 20 с. 
08.00.09/65 
В 67 
57. Волинець О. О. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов'язань у 
підприємствах ресторанного господарства / О. О. Волинець // Актуальні 
проблеми економіки. - 2007. - № 5. - С. 186-192. 
58. Гриценк О. М. Облік і контроль запасів на підприємствах ресторанного 
господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Гриценко О. М. ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2014. - 24 с. 
08.00.09/65 
Г 85 
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59. Гриценко О. М. Роль документообігу у створенні ефективної системи обліку 
запасів на підприємствах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / 
О. М. Гриценко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / 
Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. - Вип. 2. - С. 64-71. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_2_13 (дата звернення: 31.03.17). – Назва 
з екрана. 
60. Грінько А. П. Функціональний склад автоматизованої системи обліку для 
підприємств ресторанного господарства / А. П. Грінько, О. О. Кваша // 
Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах 
глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали першої міжнарод. 
наук.- практ. конф. 26-28 квіт. 2010 р. м. Ужгород / М-во освіти і науки 
України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2010. 
- С. 66-68.  
65я431 
У 31 
61. Гура Н. О. Облік у ресторанному господарстві // Облік видів економічної 
діяльності : підруч. для студентів ВНЗ / Н. О. Гура ; М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2010. – С. 43–54. 
65.052я73 
Г 95 
62. Даньків Й. Я. Облік у громадському харчуванні // Бухгалтерський облік у 
галузях економіки : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. 
Остап’юк ; М-во освіти і науки України. - 3-є вид., перероб. і допов. - Київ, 
2007. – С. 150–161. 
65.052я73 
Д 19 
63. Золотницька Ю. В. Облік та контроль витрат на виробництво хмелю : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Золотницька Ю. В. ; Нац. наук. 
центр "Інститут аграрної економіки". - К., 2012. - 20 с. 
08.00.09/65 
З-80 
64. Котенко Л. Н. Учет товарных операций на предприятиях торговли и 
питания : практическое пособие / Л. Н. Котенко, А. П. Гринько, Л. Н. 
Янчева. - Киев : Компас, 2001. - 180 с. 
65.052.9(4УКР) 
К 73 
65. Медведенко К. Закупівля рестораном сільгосппродуктів у населення: 
оформлення та облік / К. Медведенко // Все про бух. облік. - 2015. - 2 груд. - 
С. 4-8.  
66. Облік товарів і продуктів у сфері ресторанного господарства // Облік у 
галузях економіки : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / В. Ф. Максімова, З. В. 
Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова ; М-во освіти і науки України ; за ред. 
В. Ф. Максімової. - Київ, 2010. – С. 144–178. 
65.052я73 
О-17 
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67. Озеран Н. М. Облік товарів, продуктів і тари у закладах ресторанного 
господарства споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Н. М. Озеран // 
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів, 2014. - 
Вип. 46. - С. 168-173. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_46_34 (дата звернення: 31.03.17). – 
Назва з екрана. 
68. Особливості обліку у громадському харчуванні // Бухгалтерський облік в 
Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Л. Хом’як, Г. О. Партин, М. В. 
Корягін, І. Г. Устинова ; за ред. Р. Л. Хом'яка. - 2-е вид., допов. і перероб. - 
Львів, 2003. – С. 579–607. 
65.052.9(4УКР)я73 
Б 91 
69. Оспіщев В. Підвищення аналітичності обліку прибутку та рентабельності в 
підприємствах ресторанного господарства / В. Оспіщев, О. Чумак // Бух. 
облік і аудит. - 2007. - № 12. - С. 15-18. - Бібліогр.: 5 назв 
70. Оспіщев, В. Удосконалення формування собівартості продукції в системі 
бухгалтерського обліку підприємств ресторанного господарства / В. 
Оспіщев, О. Чумак // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 11. - С. 31-36.  
71. Практика автоматизации управленческого учета в ресторане // Рестораторъ. 
- 2009. - № 10. - С. 20-21. 
72. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського 
харчування // Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Є. І. 
Свідерський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 
2005. – С. 214–229. 
65.052я73 
С 24 
73. Солошенко Л. Общественное питание: особенности учета / Л. Солошенко, 
Ф. Федорченко, Н. Борщ. - 4-е изд., перераб. и доп. - Харків : Фактор, 2004. - 
408 с. 
65.9(4УКР)431 
С 60 
74. Управленческий учет в ресторанах // Рестораторъ. - 2009. - № 7/8. - С. 22-23. 
75. Чернелевський Л. М. Управлінський облік на підприємствах харчової 
промисловості : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Г. Г. Осадча ; М-во 
освіти і науки України. - Київ : Пектораль, 2005. - 364 с. : іл. 
76. Чук О. В. Облік та аналіз використання виробничих запасів олійно-жирових 
підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Чук О. В. ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет ім. 
Вадима Гетьмана". - Київ, 2011. - 20 с. 
08.00.09/65 
Ч-88 
77. Шеховцева Д. Д. Облік та аудит витрат підприємств ресторанного 
господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шеховцева Д. Д. 
; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 22 с. 
08.00.09/65 
Ш 54 
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3. Бухгалтерський облік в автомобільному транспорті 
78. Атамас П. Й. Облік в автотранспортних підприємствах // Бухгалтерський 
облік у галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки 
України. - Київ, 2008. – С. 97–148. 
65.052я73 
А 92 
79. Безверхий К. Деякі питання організації обліку паливно-мастильних 
матеріалів: розрахунки за паливними картками / К. Безверхий // Бух. облік і 
аудит. - 2012. - № 8. - С. 14-21. 
80. Войнаренко М. Автомобільні вантажні перевезення як об’єкт обліку та 
аудиту діяльності підприємств-перевізників [Електронний ресурс] / М. 
Войнаренко, Н. Єсієва // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. 
екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. - Т. 12. - С. 204-207. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(4)__46 (дата звернення: 31.03.17). – 
Назва з екрана. 
81. Гавриленко О. Є. Удосконалення обліку фінансових результатів на 
підприємствах міського транспорту [Електронний ресурс] / О. Є. 
Гавриленко // Технологический аудит и резервы производства : науч. журн. 
/ Полт. гос. аграр. акад., ЧП "Технологический центр". – Харьков, 2015. - № 
6. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_6(5)__9 
(дата звернення: 31.03.17). – Назва з екрана. 
82. Гога І. Г. Особливості обліку паливно-мастильних матеріалів [Електронний 
ресурс] / І. Г. Гога // Управління розвитком : зб. наук. пр. / Харк. нац. екон. 
ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2013. - № 23. - С. 53-55. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_23_24 (дата звернення: 31.03.17). – 
Назва з екрана. 
83. Гура Н. О. Облік на автотранспортних підприємствах // Облік видів 
економічної діяльності : підруч. для студентів ВНЗ / Н. О. Гура ; М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2010. – С. 
144–163. 
65.052я73 
Г 95 
84. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік на автомобільному транспорті // 
Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. 
Р. Лучко, М. Я. Остап’юк ; М-во освіти і науки України. - 3-є вид., перероб. і 
допов. - Київ, 2007. – С. 162–201. 
65.052я73 
Д 19 
85. Коба О. В. Облік витрат на утримання і експлуатацію автотранспорту на 
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